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agENDa
agosto
19-21 de agosto | Ix Congreso Internacional de salud pública
Medellín,	Colombia
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/spv/eventos
19-21 de agosto | I Congreso latinoamericano de teoría social
Buenos	Aires,	Argentina
http://congresodeteoria.wix.com/clts
19-21 de agosto | I Congreso latinoamericano de teoría social: mesa 
temática “teorías del actor-Red en el Contexto latinoamericano”
Buenos	Aires,	Argentina
http://www.escyt.org/2015/05/05/i-congreso-latinoamericano-de-teoria-
social-mesa-tematica-teorias-del-actor-red-en-el-contexto-latinoamerica-
no/
20-21 de agosto | Iv Jornadas de Iniciación a la Investigación Interdisci-
plinaria en Ciencias sociales 
Universidad	Nacional	de	Quilmes,	Buenos	Aires,	Argentina
https://jiiics.wordpress.com/
septiembre
3-4 de septiembre | v Congreso Internacional de salud, bienestar y 
sociedad
Universidad	de	Alcalá,	Madrid,	España
http://salud-sociedad.com/congreso/convocatoria-de-ponencias
3-5 de septiembre | International society for pharmacoeconomics and
outcomes Research (IspoR)
ISPOR	5th	Latin	America	Conference
http://www.ispor.org/Event/Index/2015Santiago
3-5 septiembre | xxvI Congreso de alass
Asociación	Latina	para	el	Análisis	de	los	Sistemas	de	Salud
www.alass.org/cont/calass/pdf_calass_2015/calass15_call-aut_es.pdfv
octubre
2-4 de octubre | xII Congreso Científico temático de Estudiantes de 
medicina aNaCEm Chile: “patologías gEs”
Universidad	de	Concepción,	Concepción,	Chile
www.cctem.cl
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9-12 de octubre | Iv Congreso internacional Ciencias, tecnologías y Culturas
Universidad	de	Santiago	de	Chile,	Chile
Esta	es	la	cuarta	versión	de	este	encuentro	académico	en	que	convergen
todas	las	disciplinas,	en	una	perspectiva	de	diálogo	y	de	proyecciones	en
torno	al	futuro	de	América	Latina	y	del	mundo.
http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php/convocatoriageneral1
14-16 de octubre | vI EsoCItE
Rio	de	Janeiro,	Campus	da	Ilha	do	Fundão	(UFRJ)
Estudios	Sociales	de	la	Ciencia	y	la	Tecnología
http://www.rio2015.esocite.org/
Noviembre
29 de noviembre - 4 de diciembre | alas 2015: pueblos en movimiento: un nuevo diálogo 
en las ciencias sociales
Costa	Rica
Asociación	Latinoamericana	de	Sociología
http://congresoalas2015costarica.ac.cr
